




















































うする（Was machen wir jetzt?）』9）（2000年）が、南仏にあるチベット仏教
の修業のためのキャンプ地をその主たる舞台としていること、2007年に
公開された映画『How to cook your life』10）が、米国のサンフランシスコの
禅センターの導師であるエドワード・E・ブラウン（Edward E. Brown）11）
をめぐるドキュメンタリーであることも、付け加えて指摘することができ



























二短篇集の『何か御用でしょうか（Was wollen Sie von mir?）』、第四短篇集
ならびに映画の『わたし、きれい（Bin ich schön?）』、第一長篇小説の『さ
あ、これからどうする（Was machen wir jetzt?）』、第三長篇小説の『わたし
はこれからどうなるのか（Und was wird aus mir?）』、映画『漁師とその妻』
に添えられた副題『なぜ女たちには充分ということが決してないのか
（Warum Frauen nie genug bekommen）』。こうしたタイトルが付けられた作
品では、人生の岐路で踏み迷う様々な男女たちが、その主人公となってい




















































































































































































































画を撮ることについて（Warum, Warum, Warum? Über Kirschblüten, Butoh 













































































































































































































































































































































































は、Yuと答える。それに対しルーディが、No, not me, youと聞き返すと、



















１） DVD: Kirschblüten — hanami（Majestic）また、映画のスナップとシナリオ、
デリエのエッセイを収めた本として、Dörrie, Doris: Kirschblüten — hanami. 
Ein Filmbuch. Zürich (Diogenes) 2008が出版されている。
２） デリエは、劇場公開作品の他に、テレビ映画を何本か制作している。2004
年までのくわしいフィルモグラフィーとして、Birgel, Franz A. and Klaus 
─  ─247
デリエと日本
Phillips (ed.): Straight through the Heart — Doris Dörrie, German Filmmaker and 
Author. Lanham, Maryland, Oxford (Scarecrow Press) 2004, p. 289‒293がある。
３） Hildebrandt, Irma: Frauen mit Elan — 30 Porträts von Rosa Luxemburg bis Doris 
Dörrie. München (Diederichs) 2005, S. 431.







７） DVD: Der Fischer und seine Frau (Constantin Film)
８） このタイトルについては、北野武監督作品『HANA-BI』（1998）との関連
が指摘されている。Berg, Sibylle: Herr Wepper ist gut. (DIE ZEIT, 06.03.2008 Nr. 
11) (http://www.zeit.de/2008/11/Kirschblueten)
９） Dörrie, Doris: Was machen wir jetzt? Zürich (Diogenes) 2000.
10） DVD: How to Cook Your Life (Ascot life)
11） ブラウンの著作のドイツ語訳として、Brown, Edward Espe: Das Lächeln der 
Radieschen, Zen in der Kunst des Kochens. München (dtv) 2002.
12） How to Cook Your Life, From the Zen Kitchen to Enlightenment, Dogen’s classic 
Instructions for the Zen Cook with commentary by Kosho Uchiyama Roshi, 
Translated by Thomas Wright. Boston/London (Shambhala) 2005.なおオリジナル
版は、New Yorkで1983年、Weatherhillより出版されている。
13） 前掲 Hildebrandt, S. 437あるいは、前掲 Birgel, S. x.
14） デリエの映画『はだかで』とモーツァルトのオペラ『コシ・ファン・トゥッ
テ』の間の関係については、拙論「モーツァルトとデリエ── Così fan tutte
と Nackt──」『愛知県立大学外国語学部紀要（言語・文学編）』第41号、
2009年、213‒235頁を参照。また、映画における文学の Adaptationの問題に
ついては、Aragay, Mireia (ed.): Books in Motion, Adaptation, Intertextuality, 
Authorship. Amsterdam/New York (Rodopi) 2005を参照。この中には、デリエ
に関する論文McCarthy, Margaret: Adaptation and Autobiographical Auteurism, A 











19） デリエは、「シュピーゲル」誌による1995年のインタヴュー„Fliege aus 








す。」(DER SPIEGEL, 2/1995) (http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/
dokument.html?id=9160091&top=SPIEGEL)
20） Herrmann, Mareike: A carnival of humans, multicultural spaces and space Aliens 
in Doris Dörrie’s Nobody Loves Me. In: Birgel, p. 132.
21） Phillips, Klaus: Interview with Doris Dörrie, Filmmaker, Writer, Teacher. In: 
Triangulated Visions, Women in Recent German Cinema, ed. by Ingeborg Majer 
O’Sickey and Ingeborg von Zadow. Albany (State University of New York Press) 
1998, p. 179.
22） „Der Tod kann sehr lebendig machen“ (SPIEGEL ONLINE, 11.02. 2008, 
21:03Uhr) (http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,534326,00.html)
23） Reimer, Robert C.: Removing the Mask, Doris Dörrie’s Enlightenment 
Guaranteed. In: Birgel, p. 160.
24） DVD: 日本版『アム・アイ・ビューティフル？』（新日本映画社）
25） Dörrie, Doris: Warum, Warum, Warum? Über Kirschblüten, Butoh und das Filmen 
















38） 前掲書、S. 199f.なお、西洋における小津映画の受容については、Desser, 





39） Dörrie, Doris: Die Braut. In: Bin ich schön? (Diogenes) 1994.
40） 前掲書、S. 200.
41） 前掲書、S. 200.
42） DVD: Augenblick (Nirwana Vision)
43） ドイツ語訳として Sogyal Rinpoche: Das Tibetische Buch vom Leben und vom 
Sterben. Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod. 7. Aufl. 





47） 例えば、2001年９月12日の Stuttgarter Zeitungの記事 Erleuchtung garantiert, 
Kehrwochen im Klosterなど。(http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/358366_ 
0_8220_-filmkritik-stuttgarter-zeitung-erleuchtung-garantiert.html)
48） 前掲 Reimer、p. 165.
49） 前掲 Reimer、p. 166.
50） 前掲書、S. 202.
51） Dörrie, Doris: Das blaue Kleid (Diogenes) 2002.
52） その一部の映像は、現在 You Tubeで視聴できる。また、舞踏に関するド
イツ語の文献として、Schwellinger, Lucia: Die Entstehung des Butoh. Voraus-
setzungen und Techniken der Bewegungsgestaltung bei Hijikata Tatsumi und Ono 
Kazuo. München (indicium verlag) 1998.
53） 前掲書、S. 205.
54） 前掲書、S. 206.
55） Endo, Gabriele (ed.): TADASHI ENDO’S DANCE 1981–2007. Diemarden (Butoh 








Nolletti, Arthur Jr.: Ozu’s Tokyo Story and the Recasting of McCarey’s Make way 
forTomorrow. In: Desser, p. 25‒52.
58） 前掲 SPIEGEL ONLINE記事。
